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摘 要 
I 
摘 要 
随着信息技术和国家政策的不断变化，国家对党务建设的任务和要求也越来
越高，在加上互联网、信息技术等先进技术的不断提高，大量先进的计算机应用
系统被应用到党建工作中，以便能够提高党建的信息化管理水平，加快党务工作
的速度，方便党务管理人员进行管理。党务建设需要处理的内容包括：基本的党
务业务、党务工作、日常数据管理、数据查询统计分析等。设计的党务管理系统
兼容性比较好、界面比较友好、代码集成度比较高等。建设一套某事业单位的党
务信息系统平台，是为了加强该局党务建设，能够更好的服务党务管理人员对党
务相关工作的管理，更好的建立高效的服务。 
本课题主要是结合某事业单位党务建设的相关需求并实地进行调研，根据软
件开发理论和项目管理理论进行了设计，本文基于.NET 平台，结合了 SQL 
Server2008、ASP.NET 等技术对某事业单位党务管理系统进行设计与实现，在设
计的过程中利用了 MVC 设计模式。首先对相关技术进行了简要的概述，进而从
可行性、非功能和功能等方面进行了分析，在此之上，从概要、详细和数据库等
方面对系统进行了设计。在系统实现部分，依次从系统实现环境、数据库的实现
和基于 B/S 的党务建设党务管理系统的实现三方面进行展开，其中基于 B/S 的党
务建设党务管理系统的实现对党员的基础信息进行管理，以入党申请为重要的核
心，对党员的组织关系、费用缴纳、新闻发布等进行管理。为了提高程序维护的
简便性，本文在对数据库进行访问时，设计了一个 Data 类，同时提高了重复利
用的代码数量，提高了工作效率。 
本课题所设计并开发的某事业单位党务管理系统能够实现对党务相关工作
的信息化与流程化管理，对于党内相关信息的宣传、党员的信息管理等业务提供
了很大方便，同时梳理了党务业务流程，很大程度上能够提高某事业单位党务管
理的工作效率。 
 
关键词：党务；MVC 设计模式；.NET 
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Abstract 
II 
Abstract 
As information technology and the changing of national policy, the national 
mission and requirements of the construction of the party is becoming more and more 
high, with the constant improvement of the Internet, information technology and other 
advanced technology, a large number of advanced computer application system has 
been applied to the party construction, to improve the level of information 
management of the party, to speed up the party work, convenient to manage party 
affairs management. new area administrative law enforcement of urban management 
bureau to deal with the content of the party construction include: basic business of 
party, the party propaganda work, daily data management, data query, statistical 
analysis, etc. The main characteristic is project covers a wide range, centralized 
degree is higher, system compatibility strong, with friendly interface, etc. To suit a 
building of new area administrative law enforcement of urban management bureau of 
the party's party platform, information publicity system is to strengthen the bureau 
party construction work, is a kind of can strengthen the construction of the party's 
ruling ability in the new period, efficient means of advanced service model. 
This topic is mainly combined with the new area administrative law enforcement 
of urban management bureau relevant requirements of the construction of the party 
affairs and field research, according to the theory of software development and project 
management theory to the design, this article is based on Myeclipse platform, 
combined with SQL Server2008, Struts, Spring, such as technology for system 
implementation, using the MVC design pattern. First of all to a brief overview of 
related technologies, and then from the aspects of feasibility, the features and 
functions, etc are analyzed, and on top of this, from the summary, detailed design of 
system and database. In system implementation part, from the system in order to 
realize the environment, the realization of the database, and based on B/S of new area 
administrative law enforcement of urban management bureau of the party 
construction of the party propaganda management system for the implementation of 
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Abstract 
III 
the three aspects, which based on B/S of new area administrative law enforcement of 
urban management bureau of the party construction of the implementation of the party 
propaganda management system mainly divided into guns, ammunition, management, 
personnel management, system management, four major subsystems, in order to 
improve the ease of application maintenance, when on a visit to the database, this 
paper designed a Data type, and raised the number of code reuse, improve the 
working efficiency. 
In this thesis, the development of the party construction information management 
system for the new area administrative law enforcement of urban management bureau 
party message, the relationship between the party member the business such as more 
convenient maintenance, party construction, the whole business process more clear, 
ensure the rapid implementation of the party work, to improve the efficiency of the 
management of party affairs office. 
 
Keywords: Party Affairs; MVC Design Pattern; .NET 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论  
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景  
随着经济的发展和社会信息化进程的进一步推进，各行各业各领域都在不同
程度上应用信息化手段来提高自身的工作效率和市场竞争力[1]。根据目前国家针
对信息化方面的一些发展战略要求，要充分的利用信息化的手段来对信息技术进
行相应的发展，不断的开发一些信息的方面的信息资源信息，不断的促进信息方
面的交流以及各类知识的共享，提高相关的经济增长的质量，最大化的提高社会
发展的历史进度 [1]。信息化是实现企业可持续发展和提高市场竞争力的最要保
障[2]。 
党务管理系统是目前某事业单位需要面对的比较现实的一个工作，区级机关
党工委肩负着管理、教育、服务和监督相关方面的区级机关对应的各个基层党组
织的任务和使命。对于某个事业单位来说，以前的党务工作都是采用的人工非自
动化的形式这种原始的方式来对党务材料进行管理对党务工作进行管理。传统的
人工管理方式在进行管理的方式中存在着很多的缺点，比如效率比较低下、保密
性比较差、管理起来比较繁琐。而且，随着党务相关资料的不断的增加，在管理
的过程中工作量也是在不断的加大，在工作量不断增加的过程中，这样会使得相
关资料的管理人员的工作量和劳动的强度比较大，这会给党务信息资料的查找、
相关信息的维护以及相应的更新方面带来非常多的问题及麻烦。随着局里的党员
数量的进一步增加，这种在一定程度上加大了对党员方面的管理难度与力度，如
果仅仅还是采用传统的人工管理的方式进行管理的话，无法满足未来发展的需要，
因此必须使得党务的管理工作从传统的人工管理模式中脱离出来，开发符合现代
化要求的党务管理系统。 
随着信息化进程的加快和党务工作复杂程度的提高，手工整理已不适应党员
信息管理的需要，须引进先进的计算机系统进行管理。对于一个功能非常强大、
比较简单的党务信息管理系统来说，能够非常有效的解决相应的管理工作人员在
工作过程中的一些负担问题，也能够为基层党组织和相关的党组织的用户能够最
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2 
大化的提供充足的信息及其非常快捷的一些查询方面的方法。运用软件开发技术
设计的党员信息管理系统可实现对信息的采集、传输、维护和使用，能有效提高
党员管理的效率和准确度。它的特点不仅是重视信息的共享，同时强调的是配合，
这种相关信息的管理过程主要是依赖采用基于工作流的技术来进行实现与处理
的，即使针对一些单位来说，一些职工在工作的过程中岗位情况发生了一些变化，
或单位的一些机构进行了相应的重组，系统的管理人员可以直接将这些人的角色
信息、具体的任务信息及其业务流程等情况进行重新的调整及其设置以下，系统
就可以重新在新的情况下进行正常的运转，而不需要修改相关的程序应用，最大
程度的保证管理信息系统的生命周期问题。在当代的信息化，网络化快速发展的
新趋势下，也为更新党务工作提供了新的技术，党务管理信息系统的建设将成为
常态化，通过信息化管理模式，让党务工作的效率更加提高，让党务信息的数据
更加精确，让现代化的党务管理更加人性化[3]。新建的党务管理信息系统把党务
纳入信息化建设之中，日益成为党务工作的核心平台，随着中国发展水平的逐步
提高，各单位迫切需要德才兼备的员工与其一起辉煌，信息化建设所产生的经济
效益也日益明显，大部分单位都建立和完善自己的人力资源管理体系，规范和执
行严格的人力资源业务流程，党员的先锋模范作用日益彰显，使得近年来党务管
理信息系统成为必须完善的信息化环节，在短时间内就取得了相当快速的发展
[3,4]。 
党务信息系统的主要作用是增强了干部职工的凝聚力，从客观上也维护党员
群体在工作中的领导作用，完善基础建设等工作，为实现经济快速发展提供关键
性信息。确保党在生产领域中的领导作用，为党务工作提供更有利的信息平台，
对党的文化建设能够做到更好的作用，更好的领导和推动党建工作的运行[5]。党
务管理信息系统采用一站式的入口为单位机关和党务工作者提供便捷，在党务管
理信息系统平台中，工作人员可以随时进行登录，查询，数据分析，数据统计，
资源共享，资源删除，退出等工作。这样智能性的操作，不用纸质进行大量的数
据统计及分析，减少了人力，物力的大量投资，节约了成本，提高了工作效率，
这样快捷的党务管理方式跟随者先进技术的发展得到了不同的提高，从而使得资
源信息进行共享，知识之间进行交流，不断的推动信息化的发展，党务管理信息
化更好的推动了党务工作的便利性和网络化，也成为执党建设的新课题的研究方
向[6]。 
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1.1.2 研究意义  
在社会经济快速发展、人员压力越来越大的今天，传统的管理模式是人工形
式提供所需要的资料及材料，相对来说，采取这种管理方法或者模式会有很大的
问题需要解决，由于社会人员流动比较频繁，档案材料的登记、录入和注销的工
作量很大，导致人力的大量消耗，保密工作也不高，在查阅资料和统计工作时是
比较繁琐，档案管理人员的劳动强度很大，劳动效率相对很低[8]。在更新数据的
时候是比较困难的，党务工作的执政建设和先进性能在党务信息管理系统中更好
的体现，能实现网络化的党支部，能更好的集中统一办公，与传统的党务工作相
比更适应现代社会的发展需求，充分利用网络技术对党务工作的宗旨和领导思想
进行和推动作用，能够及时的更新党务信息和动态，了解更新的一手资料，为建
立党组织网络地点提供了有利条件，更好的推动了党务工作的公开化，党务工作
的信息化，更利于日常的管理工作的进行，能够更好的配合其他部门共同发展，
实现党务组织工作信息数据共享和资源整合，实现党务工作的无纸化和信息化，
为党务工作的开展奠定了有利的条件，提高了工作效率和生气力，继而提高了整
体的工作质量，根据党务的政治思想的传播和企业文化工作的管理的需求，如何
把信息化和党务工作有效地结合起来，充分利用网络化的优势和性，是党务信息
管理系统面临的具有挑战性和复杂性的新型课题研究[9,10]。 
1.2 国内外现状分析  
1.2.1 国外研究现状 
一般情况下来说，党务管理系统属于电子政务管理的范畴[11]。目前在学术界
普遍认为电子政务是指利用高新技术、信息网络以及电子通讯等手段，将这些手
段相结合，实现相关方面的一些政务组织结构及其相应的工作流程的电子化、信
息化、自动化过程。相比传统的手工以及计算机辅助的管理时代，电子政务系统
在信息化背景下发展的非常的快，随着相关方面的技术及其目前互联网网络技术
的快速发展与推动，也得到了快速的发展[12]。 
在国外随着信息化的建设步伐以及计算机网络等相关技术的不断发展。关于
党务系统的主要表现形式是电子政务方式[13]。在美国，最早开始了电子政务的
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信息化建设，前总统 Clinton 和前副总统 Gore 从 93 年开始，在其任职的时候
就大力开始推崇电子政务的信息化建设，在总统管理期间要求政府必须要以电子
化的方式来层报相应的公文报表和财政报告[14]。这些信息化技术的发展很大程
度上对于电子政务方面有了非常大的推动及其促进，也成为国外早起的电子政务
的发展与信息化。 
1.2.2 国内研究现状 
国内的信息化建设起步比国外要晚[15]。从电子政务的引进，到开发适合国内
国情的党务系统，中国政府在信息化的发展上经过了很长一段时间，从发改委、
银行、教育部门、税务机关、国土部门等不同的政府部门[16]，都建设了很多的与
各个部门相关的系统，设计并实现了很多符合具体部门的相关的信息系统，这些
系统分布在不同的管理部门上，极大的促进了各个部门的信息化发展。同时对于
电子政务的发展来说也起到了非常重要的一个作用。任何一个软件系统的发展都
离不开计算机技术的发展，党务管理系统也一样[17]。随着信息化技术的发展，党
务管理系统也从最初的基于 DOS 技术平台的单型党务管理系统逐渐发展成为比
较智能化的具有分析能力的党务管理系统[10]。我国各个单位逐渐意识到电子政务
管理系统建设的重要性，并开始积极发展电子政务管理系统的信息化建设[15]。同
时，在电子政务管理系统管理中最重要的便是实现整个管理体系的规范化和透明
化，出于该目的，我国许多企事业单位在电子政务管理系统上都运用到了该系统。
现在电子政务管理系统的系统化得到越来越多的关注，越来越多的软件开发公司
也开始加大了该方面的投入，以取得更大的市场竞争力[16]。 
1.3 论文的研究内容  
本课题针对某事业单位党务实际情况，设计与实现了一套专门针对党务信息
的党务管理系统，使得局党务工作管理人员能够利用相应的共享信息资源及其非
常便利的网络环境及其智能化应用来完成自身的党务本职工作，使得该局能够告
别传统的单一化办公方式。 
针对本课题来说相应的主要研究内容如下： 
（1）首先在计算机网络技术以及信息化技术的发展背景下，提出了相关的
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